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ABSTRAK
AFDHAL ILAHI, (2014): PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
BERBASIS PORTOFOLIO DALAM MATA
PELAJARAN AGAMA ISLAM DI
MADRASAH TSANAWIYAH HASANAH
PEKANBARU
Model pembelajaran berbasis portofolio merupakan model pembelajaran
siswa  aktif,  kooperatif, partisipatorik  di dalam suatu proses pembelajaran
dengan tujuan agar siswa bisa membentuk dan membangun pengetahuan melalui
interaksi dengan lingkungan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan model
pembelajaran berbasis portofolio pada mata pelajaran Agama Islam di Madrasah
Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru.
Populasi dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam  yang
berjumlah tiga orang , yaitu guru Fiqih, Akidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan
Islam. Untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis
portofolio pada mata pelajaran Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Hasanah
Pekanbaru maka penulis   menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Penelitian dilakukan  selama dua bulan dengan teknik pengumpulan data
observasi, wawancara, dan dokumentasi
Dari penelitian yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa penerapan
model pembelajaran berbasis portofolio pada mata pelajaran Agama Islam di
Madrasah Tsanawiyah Hasanah masih tergolong kurang optimal.
Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi  penerapan model
pembelajaran berbasis portofolio pada mata pelajaran Agama Islam di Madrasah
Tsanawiyah Hasanah adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya kualitas pendidikan seorang guru dalam mengajar karena masih ada
sebagian guru menggunakan teknik belajar yang sudah lama
2. Kurangnya pengalaman dan minat guru dalam mengembangkan dan
menerapakan model pembelajaran berbasis portofolio pada mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam kerna banyak guru honorer yang belum kaya akan
pengalaman mengajar di bidangnya dan kurang memahami bagaimana
penerapan model pemelajaran ini
3. Kurangnya alokasi waktu untuk menerapakan model pembelajaran berbasis
portofolio pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah
Tsanawiyah Hasanah
4. Kurangnya fasilitas dan dana dalam menerapkan model pembelajaran berbasis
portofolio pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah
Tsanawiyah Hasanah
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ملخص
تطبيق نموذج التعليم برأس المّلف في درس الدين الإسلامي :(٤۱۰۲)،إلهيأفضل
ثا نوية حسنة باكن باروبمدرسة ال
نموذج التعليم برأس المّلف هونموذج التعليم النشاط والاستهلاكي والاشتراك في عملية التعليم  
.وأغراضه لشكل الطلاب و فهمه بوسائل البيئة
تطبيق نموذج التعليم برأس المّلف في درس الدين هدف من هذا البحث لمعرفة كيفية 
حسنة باكن بارو.الإسلامي بمدرسة الثا نوية 
وسّكاني منه وهو المعلمون لدرس الدين الإسلامي )معلم الفقه وعقيدة الأخلاق و تاريخ 
تطبيق نموذج التعليم برأس المّلف فالباحث باستخدام مراقبة وصفية  كيفية ثقافي الإسلامي(. لمعرفة
كيفية.
العواملوبعض.الوثيقةو والمقابلةالمراقبةطريقةباستخدامالبحثهذاالبياناتوتقديم
يليكمافي درس الدين الإسلاميمحفظةعلىالقائمالتعلمنموذجتنفيذعلىاتؤثرالتي
:
التعليمطريقةيستخدمونبعضهملأنالتعليمفيللمعلمينالتربيةقدرةنقص. ١
.السابق
لمّلففي درس نموذج التعليم برأس اوالتطبيقالتوطرفيورغبتهمالمعلمينتجربةنقص. ٢
الدين الإسلامي.
نموذج التعليم برأس المّلففي درس الدين الإسلاميبمدرسة الثا لتطبيقالوقتتوزيعنقص. ٣
نوية حسنة باكن بارو.
نموذج التعليم برأس المّلففي درس الدين لتطبيقوالوسائلالعواملنقص.٤
لإسلاميبمدرسة الثا نوية حسنة باكن بارو.ا
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ABSTRACT
Afdhal Ilahi, (2014):  Application Portfolio in Model Based Learning Lessons
in Islamic  Junior High School Hasanah Pekanbaru
Model-based learning portfolio is an active student learning models,
cooperative, participatory in the learning process with the aim that students can
establish and build knowledge through interaction with the environment
This study aims to determine how the implementation of portfolio-based
learning model on Islamic subjects at Junior High School Hasanah Pekanbaru.
The population in this study was the teacher of Islamic Education,
amounting to three persons, namely teachers Fiqh, Aqeedah Morals, Islamic
Culture and History. To determine how the application portfolio based on a
learning model of Islamic subjects at Junior High School Hasanah Pekanbaru, the
authors use a qualitative descriptive approach
The study was conducted during the two months of data collection
techniques, observation, interviews, and documentation
From research conducted indicated that the application of the model-based
learning portfolio on Islamic subjects at Junior High School Hasanah Pekanbaru is
still considered less than optimal
Some of the factors that affect the implementation of portfolio-based
learning model on Islamic subjects at Junior High School Hasanah  are as follows:
1. Lack of quality in teaching and teacher education because there are still some
teachers use learning techniques that have long
2. Lack of teacher experience and interest in developing and applying a model-
based learning portfolio on the subjects of Islamic Education kerna many part
time teachers who have rich experience in the field of teaching and lack of
understanding of how the application of this model of learnin
3. Lack of allocation of time for applying portfolio-based learning model in the
subject of Islamic Education in Junior High School Hasanah
4. Lack of facilities and funds in implementing portfolio-based learning model in
the subject of Islamic Education in Junior High School Hasanah
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xملخص
سلامي الدين الإتطبيق نموذج التعليم برأس المّلف في درس :(٤۱۰۲)،فضل إلهيأ
بمدرسة الثا نوية حسنة باكن بارو
الاشتراك في عملية ذج التعليم النشاط والاستهلاكي و نموذج التعليم برأس المّلف هونمو 
.التعليم  وأغراضه لشكل الطلاب و فهمه بوسائل البيئة
تطبيق نموذج التعليم برأس المّلف في درس الدين لمعرفة كيفية البحثهدف من هذا 
الإسلامي بمدرسة الثا نوية حسنة باكن بارو.
وهو المعلمون لدرس الدين الإسلامي )معلم الفقه وعقيدة الأخلاق و تاريخ وسّكاني منه
باستخدام مراقبة وصفية  فالباحث تطبيق نموذج التعليم برأس المّلف كيفية لمعرفة.ثقافي الإسلامي(
كيفية.
بعض العوامل و باستخدام طريقة المراقبة والمقابلة والوثيقة.هذا البحثوتقديم البيانات
كما يلي في درس الدين الإسلاميعلى تنفيذ نموذج التعلم القائم على محفظة االتي تؤثر
:
طريقة التعليم نقص قدرة التربية للمعلمين في التعليم لأن بعضهم يستخدمون. ١
السابق.
نموذج التعليم برأس المّلففي درس نقص تجربة المعلمين ورغبتهم في التوطر والتطبيق. ٢
الدين الإسلامي.
نموذج التعليم برأس المّلففي درس الدين الإسلاميبمدرسة الثا نقص توزيع الوقت لتطبيق. ٣
نوية حسنة باكن بارو.
ذج التعليم برأس المّلففي درس الدين نمو نقص العوامل والوسائل لتطبيق.٤
لإسلاميبمدرسة الثا نوية حسنة باكن بارو.ا
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